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PREMIA DE MAR 1848: 
ELS MATINERS I EL GENERAL PAVIA 
De l'anàlisi d'una documentació d'un arxiu particular, es genera una fotografia 
del segle xix en la qual es dibuixa l'escomesa dels matiners a Premià de Mar i la 
reacció, del tot injusta i inclement, del general Pavia contra aquesta població 
catalana. Cal fer constar que no es,tracta pas del general Manuel Pavia de 
Alburquerque, que l'any 1874 entraria a les corts per dissoldre l'Assemblea i 
posar fi a la Primera República, sinó de Manuel Pavia y de Lacy, primer marquès 
de Novalinches. 
Durant la segona guerra carlina, coneguda amb el nom de Guerra dels 
Matiners, els pobles del Maresme, com altres de Catalunya, podien trobar-se 
perjudicats tant per culpa dels facciosos (que cap a la fi de la guerra podien ser 
montemolinistes o republicans revoltats) com per culpa de l'exèrcit governamental, 
i, àdhuc, ocasionalment, per ambdues forces a la vegada. Cal destacar que, fins 
i tot els matiners, donarien freqüentment proves d'un capteniment que contrastava 
amb l'aparent absurda violència de la repressió governamental, com així succeiria 
l'estiu de 1848 a Premià de Mar. 
El 17 d'agost de l'any 1848, quan era quasi mitjanit, va entrar un grup de 
matiners a Premià de Mar. Per defensar-se, es va avisar de seguida un escamot 
que hi havia en un fortí, des d'on va disparar-se algun tret per repel·lir l'agressió 
mentre es tocava a sometent. Això provocà que els atacants fugissin «maldiciendo 
y amenazando», i es participà el cas al governador de Mataró. 
Al dia següent, a la mateixa hora, sense anunciar-se i en silenci, tornaren a 
presentar-se a Premià els matiners, en nombre d'uns dos-cents; i aquesta vegada 
van poder atrapar i endur-se'n fàcilment dos regidors i el secretari de l'Ajuntament, 
ja que els de Premià -potser es diu per disculpar-se- van suposar que es tractava 
de tropes de l'exèrcit de pas i, sense cap resistència, obriren les portes de les cases 
dels detinguts. Quan els seus familiars van denunciar els fets, va tocar-se a sometent 
i es va avisar el governador militar de Mataró, aconseguint-se aleshores la fugida 
dels montemolinistes i la llibertat dels segrestats. 
Tot hagués acabat només en un ensurt; però el capità general Manuel Pavia, 
marquès de Novalinches, va voler escarmentar i castigar el poble de Premià amb 
el pretext que no havien intentat defensar-se i no haver perseguit els facciosos. 
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Prou que es van presentar arguments i disculpes. Entre altres consideracions, 
va explicar-se que «en el pueblo no ecsistían mas que dos escopetas de cazar y 
ninguna de las cuales calzaba bala y que los individuos de dicho fuerte en número 
de diez, aunque se lo hubieran permitido las ordenes que tenían recibidas de sus 
gefes militares, no hubieran podido, prudentemente obrando, hacer frente a aquella 
considerable fuerza enemiga.» 
Tanmateix Pavia, el 19 d'agost, és a dir, al dia següent, va imposar la multa 
de mil lliures catalanes (533 duros i 4 rals) als qui constituïen l'Ajuntament de 
Premià i a vint dels seus primers contribuents, i intimà a empresonar la cinquena 
part d'uns i altres. La multa va abonar-se a Barcelona el 3 de setembre següent, 
confeccionant-se aquest justificant: 
«Depósito General de Multas de este Distrito 
Recibí del Ayuntamiento y veinte primeres Gontribuyentes de Premià de 
Mar mil libras Catalanas o sean diez mil seiscientos sesenta y seis reales veinte 
m° vellon por Multa impuesta por el Escmo. Sr. Capitan General en 19 de 
Agosto ultimo por los motivos que la misma espresa. 
Barcelona tres de Sbre. de 1848 
El Comisario de Guerra 
Depositario 
Vicente Rodríguez 
Son 1000 libras Gats. Equivalentes a 10666rs. 20 ms.» 
Cal considerar que Pavia ja havia estat cap dels exèrcits a Catalunya l'any 
1847, fins que va ser substituït pel marquès del Duero el setembre d'aquell mateix 
any, retornant aviat, l 'I d'octubre, a ser el capità general de Catalunya quan 
Narvàez va tornar al poder. 
En aquesta primera etapa, ja s'havia mostrat amb una conducta ben prepotent 
respecte a alguna autoritat del Maresme. Recordem l'actitud despectiva i arrogant 
observada amb l'alcalde de Mataró i amb els qui l'acompanyaven, quan el 18 de 
gener de 1847 va injuriar-los, requerint-los a anar-se'n del despatx, cridant als 
mataronins fora! fora! mentre els acompanyava fins a la porta, que va tancar amb 
violència...' 
D'aquesta primera etapa de Pavia com a cap de l'exèrcit a Catalunya també 
cal destacar, i és prou coneguda, la vilesa d'haver manat, durant les festes de les 
Santes a Mataró, l'afusellament d'uns presoners que havien estat indultats abans. 
Narvàez encarregaria a Pavia un especial enduriment amb el poble de 
Catalunya i, específicament, «no perdonar el pago de las contribuciones que 
-deia- nos ha de sostener y si hay dèficit que^las multas bien aplicadas lo cubran. 
No se detenga V. -afegia- Duro con esta gente...!! I, efectivament, el desembre 
de 1847, a Olot, Pavia va dictar un decret regulant que «todo pueblo que a la 
aproximación de los facciosos en pequeno número, y aun en partidas que no 
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excedan de veinte hombres, dejase de tocar somaten y de salir a perseguiries /.../ 
serà multado /.../ cuya suma se exigirà mancomunadamente de todos los individuos 
del ayuntamiento, incluso el secretario, y de la cuarta parte de los contribuyentes 
sacados a suerte». 
La multa als de Premià podia tenir el seu origen en aquest decret, procurant 
que la logística de la guerra s'apuntalés amb l'extorsió als naturals del país. A la 
carta de Narvàez abans comentada, poden llegir-s'hi expressions com les següents: 
«Es preciso que Catalufía recuerde los tiempos de Felipe V y que el cuchillo se 
mantenga atado a la mesa con una cadena. /.../ Haga V. que las columnas mandadas 
por gefes de nuestra confianza redoblen su actividad, autorizàndoles para castigar 
severamente a los pueblos.»^ 
Com que el 10 de setembre de l'any 1848 Pavia va ser substituït per 
Fernàndez de Córdoba, els de Premià, carregats de raó, unes setmanes després 
d'haver pagat la multa, van reclamar al nou capità general que els tornés el que 
s'havia abonat per culpa d'una multa que semblava molt injusta, i s'havia pagat 
per evitar l'empresonament. Però el 3 d'octubre Fernàndez de Córdoba, tot i 
admetent que ell no era pas partidari d'imposar multes i que voldria accedir al 
que se li demanava, va contestar que aleshores no podia fer-ho perquè no tenia 
cabals: «Sin embargo que mi sistema no es de gravar los pueblos con multas 
cuando no haya falta para ello, no me es posible acceder a aquella petición; pues 
si bien haría con mucho gusto esta devolución, no tengo ningún fondo de que 
echar mano para verificarlo.» 
Va acabar-se la guerra, i els contribuents i els de l'Ajuntament multats van 
dirigir-se a la reina, en un escrit de 4 de gener de 1850, per suplicar la devolució 
de l'import de la multa, exposant com havien succeït els fets: «Este pueblo Senora 
-deien- hace alarde de haber sido siempre fiel a V.M. y de haber dado pruebas 
positivas de ello ante las autoridades constituidas...». Un duplicat de la sol·licitud 
i dels antecedents va lliurar-se al diputat del partit Joaquim Martí i Andreu perquè 
emparés la petició. Aquesta documentació, conservada a l'arxiu dels seus 
descendents,^ ens ha servit ara per conèixer i difondre la qüestió relativa a la 
repetida entrada dels facciosos a Premià de Mar l'any 1848. 
Tot ens demostra que fou ben lamentable, injusta i inconvenient la postura 
observada de vegades en aquella guerra contra els pobles catalans, que hagueren 
de patir els atacs dels sediciosos i també suportar i resignar-se a les arbitrarietats, 
abús i tirania d'aquells que haurien hagut de protegir-los. Per això, els qui signaven 
l'escrit dirigit a la reina, consignaven que no li demanaven pas un favor, sinó 
justícia: «No se presentan a los Reales Pies de V.M. para impetrar una gràcia, 
sinó para que sea ejercido un acto de justícia.» Ignorem com va acabar la qüestió. 
Antoni Martí Coll 
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